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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt tuch Tunlichkeit 
A u g u s t i n u s , Aurelius, Die wahre Religion. 
Übertr. v. C. J . Per l . Paderborn, Schö-
ningh, 1957. 8°, X X V I u. 133 S. - L n . 
DM 9,60. 
Bachofen, J . J . , Der Mythus von Orient und 
Occident. Eine Metaphysik der alten Welt. 
Mit einer Einl. v. A. Baeumler . Hrsg. v. 
M. Schroeter. München, Beck, 1956. Gr.-8°, 
CCXCIV u. 628 S. - Ln . DM 5 6 , - . 
Bauer, Robert, Gotteserkenntnis und Gottes-
beweise bei Kardinal Kajetan. Regensburg, 
Pustet, 1955. 8°, 139 S. - Kart . D M 6,50. 
Beumer, Joh., S. J . , Auf dem Wege zum Glau-
ben. Eine kath. Apologetik für Laien. Frank-
furt a.M., Knecht, 1956. K1.-80, 176 S. -
Ln. DM 7,80. 
B i t t e r , Wilh. (hrsg. v.), Heilen statt strafen. 
Ein Tagungsbericht. Göttingen, Verlag für 
medizinische Psychologie, 1957. 8°, 375 S. -
Pappband DM 12,80. 
B l o n d e l , Maurice, Das Denken. 2 Bde. Über-
setzung von Robert Scher er. Freiburg-
München, K. Alber, 1953/56. Gr.-8°, X X X I I 
u. 389 bzw. X u. 456 S. - Ln. DM 24,80 und 
2 8 , - . 
Bo l lnow, 0. Friedr., Das Wesen der Stim-
mungen. Dritte durchgesehene und erwei-
terte Auflage. Frankfurt a.M., Klostermann, 
1956. 8°, 268 S. - Kart . DM 14,50. 
B o r n k a m m , Günther, Jesw von Nazareth. 
(Urban-Bücher, 19.) Stuttgart, Kohlham-
mer, 1956. K1.-80, 214 S. - Kart . D M 3,60. 
B r o c k e , Kar l , Das Vaterunser Das Gebet der 
Gotteskinder. Paderborn, Booifacius-Drucke-
rei, 1956. 8°, 152 S. - Ln . I M 6,70. 
Chenu , M. D., Die Arbeit vnd der göttliche 
Kosmos. Versuch einer Thedogie der Arbeit. 
Übersetzt und eingeleitet von K. S c h m i t t . 
Mainz, Grünewald, 1956. 8>, 184 S. - L n . 
D M 7,60. 
Dessauer, Friedrich, Streit im die Technik. 
Frankfurt a.M., Knecht, im. 8°, 472 S. -
L n . D M 17,80. 
E g e n t e r , Richard, Die Aszesi des Christen in 
der Welt. Überlegungen zun: rechten Ansatz 
unserer Aszese. Ettal , Bich-Kunstverlag, 
o. J . (1956). 8°, 236 S. - Ln. DM 8,70. 
E l i a d e , Mircea, Schamanismvs und archaische 
Ekstasetechnik. Zürich und Stuttgart, Ra-
scher, 1957. Gr.-8°, V I I I i . 472 S. - L n . 
D M 29,50. 
Foers ter , Friedrich Wilhelm, Politische Ethik. 
Vierte neubearbeitete und arweiterte Auf-
lage. Recklinghausen, Padus, 1956. 8°, 
344 S. - Ln . D M 19,80. 
Foers ter , Werner, Neutestconentliche Zeit-
geschichte. Zweiter Halbbanc: Das römische 
Weltreich zur Zeit des Ne\Bii Testaments. 
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Hamburg, Furche, 1956. 8°, 295 S. - L n . 
D M 12,80. 
G e l i n , Albert, Die Botschaft des Heils im Alten 
Testament. Düsseldorf, Patmos, 1957. 8°, 
108 S. - Ln. DM 8,80. 
Go ldbrunner , Josef, Katechismusunterricht 
mit dem Werkheft. 3 Teile. München, Kösel, 
1956. K1.-80, 108, 113 und 126 S. - Kart . 
DM4,80, 5 , - u n d 4,40. 
Häberl in , Paul, Das Evangelium und die 
Theologie. München/Basel, Reinhardt, 1956. 
8°, 113 S . - L n . DM 6,50. 
H e i m , Karl , Glaube und Denken. Philosophi-
sche Grundlegung einer christl. Lebens-
anschauung. 5. und neu durchgesehene Auf-
lage. Hamburg, Furche, 1957. 8°, 229 S. -
Ln . D M 12,80. 
Herders Kleines Bildungsbuch. 3. Aufl. Frei-
burg 1957. 8°, X V I u. 844 S. 160 Bildtafeln 
und 100 Abb. im Text. - Ln . D M 14,50. 
Hesse, Konrad, Der Rechtsschutz durch staatl. 
Gerichte im kirchl. Bereich. Zugleich ein Bei-
trag zur Frage des rechtl. Verhältnisses von 
Staat und Kirche in der Gegenwart. Göt-
tingen, Schwartz & Co., 1956. Gr.-8°, X V I I 
und 176 S. - Ln . DM 19,80. 
H o l l e n b a c h , Johannes Michael, S.J., Der 
Mensch als Entwurf. Seinsgemäße Erziehung 
in technischer Welt. Frankfurt a. M. , Knecht, 
1957. 8°, 499 S. - L n . D M 17,80. 
Gerb er t , Gustav, Werkbuch der Kanzleiarbeit. 
Dritter Teil: Der Osterkreis. Innsbruck, 
Tyrolia, 1957. Gr.-8°, 313 S. - Kart . 
DM 14,80. 
K e l l e r h a l s , Emanuel, Der Islam. 2., durch-
gesehene Aufl. Basel und Stuttgart, Basler 
Missionsbuchhandlung, 1956. 8°, 403 S. -
Ln . DM 19,80. 
L e r c h , Emil, Versuchung und Gnade. Betrach-
tungen über Paul Claudel und sein Schau-
spiel „Der seidene Schuh". Wien, Heiler, 
1956. 8°, V I u. 140 S. - Kart . D M 8 , - . 
L ö w i t h , Karl , Nietzsches Philosophie der 
ewigen Wiederkehr des Gleichen. Stuttgart, 
Kohlhammer, 1956. 8°, 243 S. - L n . 
D M 18,80. 
M a r c e l , Gabriel, Die Erniedrigung des Men-
schen. Übertr. v. Herb. Schaad. Frankfurt 
a .M. , Knecht, 1957. 8°, 303 S. - L n . 
D M 12,80. 
Meyer, Hans, Weltanschauungsprobleme der 
Gegenwart. Recklinghausen, Paulus, 1956. 
8°, 287 S. - Ln . D M 12,80. 
M o n i b e r g , Leo Cunibert, O.S.B., Missale 
Francorum (Cod. Vat. Reg. lat. 247). Roma, 
Herder, 1957. Gr.-8°, X X V I u. 107 S. M i t 
6 Tafeln. - Brosch. DM 24,80. 
Müller, Wolfg. Herrn., Die Philosophie Ed-
mund Husserls nach den Grundzügen ihrer 
Entstehung und ihrem systematischen Gehalt. 
Bonn, Bouvier, 1956. 8°, 92 S. - Engl. br. 
D M 7,50. 
Niessen, Bernhard, Menschentypen. Tugen-
den und Laster. Zweite durchgesehene Auf-
lage. Bonn, B. Buchgemeinde, 1956. 8°, 
328 S. - L n . DM 15,80. 
N i g g , Walter, Der christliche Narr. Zürich und 
Stuttgart, Artemis, 1956. Gr.-8°, 411 S. -
Ln. sfrs 24,90. 
Pöggeler, Franz, Die Pädagogik Friedrich 
Wilhelm Foersters. Eine systematische Dar-
stellung. Freiburg, Herder, 1957. Gr.-8°, 
X I V u. 327 S. - Ln. DM 2 1 , - . 
P o r t m a n n , Heinrich, Kardinal von Galen. 
Ein Gottesmann seiner Zeit. 4. Aufl. Münster, 
Aschendorff, 1957. 8°, 360 S., 17 Abb. -
Geb. D M 11,50. 
P r z y w a r a , Erich, Ignatianisch. Vier Studien 
zum vierhundertsten Todestag des Heiligen 
IgnatiusvonLoyola.Frankfurt/Main,Knecht, 
1956. Kl.-8°, 149 S. - Geb. DM 5,80. 
R i n t e l e n , Friedr. M., Der unsterbliche Irrtum» 
Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1956. 8°, 
124 S. - L n . DM 6,20. 
R i t z e l , Wolfgang, Fichtes Religionsphiloso-
phie. Stuttgart, Kohlhammer, 1956. 8°, 
200 S . - E n g l . br. DM 1 2 , - . 
S c h m i d t , Franz, Ordnungslehre. München/ 
Basel, Reinhardt, 1956. Gr.-8°, 167 S. - Ln . 
DM 1 4 , - . 
S c h m i d t , Philipp, S. J . , Dunkle Mächte. Ein 
Buch vom Aberglauben einst und heute. 
Frankfurt a.M., Knecht, 1956. 8°, 275 S. -
Ln. D M 10,80. 
S c h m i t t , M.-E., Recht und Vernunft. Ein Bei-
trag zur Diskussion über die Rationalität des 
Naturrechts. Heidelberg, Kerle, 1955. Gr.-8°, 
135 S. - Kart . DM 12,80. 
Schn i t z l e r , Theodor, Die Messe in der Be-
trachtung. Zweiter Band. Freiburg, Herder, 
1957. K1.-80, X I I u. 367 S. - Ln. DM 9,80. 
Seppelt , Franz X., Geschichte der Päpste. 
Dritter Band. München, Kösel, 1956. 8°, 
648 S . - L n . D M 3 6 , - . 
S t i e r l i , Josef, Sie gaben Zeugnis. Lebensbilder 
christlicher Propheten. Einsiedeln, Benziger, 
1956. 12°, 168 S. - Ln. DM 8,60. 
T y c i a k , Julius, Untergang und Verheißung. 
Aus der Welt der Propheten Jeremias, 
Ezechiel und Daniel. Düsseldorf, Patmos, 
1957. 8°, 186 S. - Ln . DM 9,80. 
V o l k m a n n - S c h l u c k , K. H. , Nicolaus Cu-
sanus. Die Philosophie im Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit. Frankfurt a.M., 
Klostermann, 1957. 8°, X V I I u. 190 S. -
Ln . DM 14,50. 
Ziegler , Josef Georg, Die Ehelehre der Pbniten-
tialsummen von 1200—1350. Eine Unter-
suchung zur Geschichte der Moral- und 
Pastoraltheologie. Regensburg, Pustet, 1956. 
8°, X X I V u. 320 S. - Kart. DM 19,50. 
Ziegler , Leopold, Das Lehrgespräch vom All-
gemeinen Menschen in sieben Abenden. Ham-
burg, Schröder, 1956. 8°, 254 S. - Ln. 
D M 10,80. 
